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Pêlos indesejáveis são um problema estético que podem trazer incômodos as pessoas, por 
isso procuram uma forma de eliminação rápida e com efeitos duráveis. Atualmente o laser é um 
componente essencial na moderna tecnologia e tem sido muito procurado o tratamento de depilação, 
que age de forma térmica no folículo piloso atraídos pela melanina (pigmento que da cor ao pelo) 
levando a sua destruição. A redução permanente dos pelos envolve a destruição das estruturas dos 
centros germinativos, duas regiões são responsáveis pela destruição dos centros germinativos: a 
papila que contém os nervos e suprimento sanguineo que nutre o pelo e a saliência que são células 
especializadas capazes de regenerar todo o folículo. O pelo possui fases de crescimento que são 
chamadas de anágena, catágena e telógena, em uma determinada área podemos encontrar os pêlos 
nas três fases de seu ciclo. Normalmente são realizadas em média 5 sessões para alcançarmos uma 
redução da densidade pilosa em torno de 80% a 90%. Em relação ao pêlo, quanto maior o seu 
diâmetro e mais pigmentado, mais fácil e rápido será sua destruição pelo laser. Possui bons 
resultados permanentes porém tem de se ter cuidados com as contra-indicações como com os 
fototipos que tem de ser bem analizados para gerar bons resultados. A depilação a laser apresenta 
importante redução da densidade pilosa, mas não conseguimos alcançar redução total. Este trabalho 
consiste na pesquisa descritiva exploratória visando compreender a forma como o laser age no pelo. 
Foram identificadas algumas formas de luz a laser e suas ações tendo como base materiais 
elaborados por autores, constituídos de livros e artigos científicos. Dessa forma o objetivo dessa 
pesquisa foi verificar a eficácia do tratamento de depilação a laser. O presente estudo foi 
desenvolvido através da aplicação de 82 questionários, o resultado da pesquisa salienta que 100% 
das pessoas a maioria mulheres que buscaram o tratamento por intermédio de amigos que já 
realizaram o mesmo, de diversos fototipos ficaram satisfeitas com o tratamento, que foi procurado 
pela durabilidade. Observamos que podemos alcançar uma depilação permanente em torno de 50 a 
100% a partir da 3ª sessão em média.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
